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●ローマ法における意思の内容の分析
合意ないし行為の構成部分のうちで、行為の性質を決定
する本質的に重要な内容、絶対に合意しなければならな
い。
当事者が特に付加するときにだけその内容となるもの。
主要な内容以外で当事者が特に合意した内容。合意して
もしなくても構わない。
例：手付約束、性質保証約束など
当事者が排斥しなければ、通常その内容となるもの。特
に合意しなくても契約の内容となるもの。
例：売買、交換など有償契約における担保責任
essentialia negotiiの効果の発生を制限するために附加さ
れる約款
例：条件（conditio）・前提（modus）、
期限（dies;tempus）
要素
（essentialia negotii）
偶素
（accidentalia negotii）
常素
（naturalia negotii）
条件（conditio）
約款（clausula）
●意思表示の構造的内容
・相手方に表示され、合意されたならば（以下同じ）、
法律行為の内容の核となる部分であって、法律行為の
各々の種類によって内容が確定される。特定物の給付
合意の場合、〔法律行為の性質ないし種類（売買、贈
与、交換、賃貸借など）、当事者の同一性、目的物の
同一性、対価の額〕；種類物の場合、種類と数量が本
質的効果意思の内容に附加される。
・この部分にしか、民法９５条の要素の錯誤＝意思欠缺錯
誤は生じない。
※ サヴィニーは、本質的性質の錯誤（error in sub-
stantia）を意思欠缺錯誤に含めて考えている。
本質的効果意思
《論 説》
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）契約条項（例：履行期、履行場所、履行方法）
・原則として、に付加されるものである。
・を補充する意思内容であって、に付従する。
・当事者の合意がなくても、民法の規定によって補充さ
れる。
履行期（４１２条３項）、履行場所（４８４条）、履行方法
（特定物：４８３条、種類物：４０１条、損害賠償義務：４１７条）
）付随的合意（例：手付、品質保証、損害担保約定、
違約金、裁判管轄など）
当事者が特にに付加する合意内容。に付従する。
）附款
例：条件（conditio 将来発生することが不確実な事実
にの効力をかからしめること 将来におけ
る一定の事実に係わらせることが多い）
前提（modus 当事者が一定事実の存在不存在を当
然確実であると思念していた場合に、その事
実にの効力をかからしめること 過去・現
在における一定の事実に係わらせることが多
い）
cfヴィントシャイトの前提理論
意思の自己制限としての動機が相手方に認識可能に
なった場合に単なる動機が前提に転化する。
前提が事実と一致しなければ、契約の解消を認める。
既履行の場合→不当利得による返還、未履行の場
合→履行拒絶の抗弁
レーネル ヴィントシャイトの前提理論を否定、「動
機と条件の中間物はない。」
三宅初期、森
合意による前提。前提が欠ければ、前提欠如ない
し基礎の崩壊による契約の無効。
三宅後期
合意による前提の他、解除権留保の一歩手前にあ
る推定的前提を肯定 →瑕疵担保責任
期限（将来確実に到来する事実にの効力をかから
しめること）
負担（負担付贈与、負担付遺贈）
・の効力の発生・不発生に影響を与える独立の合意
・に付従する。
森八四郎『民法講義１総則〔補訂第２版〕』法律文化社２７０頁から引用した。
非本質的効果意思
（本質的効果意思
がなければ存在し
得ない部分）
＊動機は表示を介
して合意される
ことによって、
非本質的効果意
思の内容となり
うる。
＊動機も当事者に
よって合意に達
すれば、保護さ
れる。すなわち、
保証であれば、
付随的合意とし
ての保証合意、
不確実な事実に
かからしめた場
合であれば、附
款としての条件、
当事者が確実に
当然存在すると
思念した事実に
かからしめた場
合であれば、同
じく附款として
の前提として顧
慮される。
＊の非本質的効
果意思は全体と
しての本質的
効果意思に付従
する。
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